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Documentalista audiovisual, 
un ofici apassionant
Montserrat BAILAC I PUIGDELLÍVOL
RESUM: En el camp de la producció audiovisual es configura una nova especialització
del documentalista com a professional que reuneix, alhora, els coneixements tècnics de
tractament i gestió de les imatges i les habilitats de recerca. Aquest documentalista s’in-
tegra plenament en els equips de producció i participa en els projectes ja en les fases ini-
cials. En l’article s’inclou un annex amb un breu directori de les diferents organitza-
cions internacionals que agrupen aquests professionals i se’n comenten els aspectes més
rellevants.
INTRODUCCIÓ
El documentalista audiovisual en el vessant d’investigador, és un professional
que s’encarrega de realitzar la recerca documental, tant d’informació escrita
com gràfica. És, a més, un especialista del tractament de la imatge, fixa o en
moviment, independentment del suport en què es pugui trobar. Actualment
la imatge predomina sobre qualsevol altre mitjà i ja no es concep cap tipus de
treball sense il·lustració. El món actual és multimèdia i consumeix a la vega-
da imatges fixes, en moviment, documents sonors i textuals. Tots aquests
fons constitueixen la base de la recerca documental.
Les condicions professionals en què s’exerceix aquesta professió estan en
contínua transformació, i són força diferents si es treballa de forma indepen-
dent, contractat per hores, dies o mesos, o bé si es forma part d’una compa-
nyia de producció o cadena de televisió, com és el cas que ens ocupa. La re-
cerca també es realitza de forma diferent si es fa amb la base de dades del lloc
de treball habitual, base que es domina i es coneix a la perfecció, o bé, si s’ha
de fer recerca en centres externs, perquè les imatges que es necessiten per al
programa, pel·lícula o espot publicitari no es troben en l’arxiu on es treballa.
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Un programa de televisió és fruit de la col·laboració de tot un equip de
professionals que aporten al projecte final diferents aspectes, tots ells de re-
llevància: el periodista elabora el guió, el realitzador és responsable de la po-
sada en escena, el productor gestiona el pressupost, el muntador escull les
imatges, etc. En aquest context, el documentalista audiovisual és el respon-
sable de la recerca documental. Aquesta pot ser molt variada: des d’imatges
de camps de blat a la primavera per a un espot publicitari, declaracions con-
cretes d’un personatge públic, material d’arxiu de la I Guerra Mundial, etc.
Sovint, mentre desenvolupen aquesta feina, els documentalistes van evolu-
cionant al llarg de la seva trajectòria professional, des de l’explotació docu-
mental d’un fons d’imatges fins a l’activitat de recerca.
Molts tipus de programes de televisió requereixen els serveis d’un docu-
mentalista: programes culturals, d’entreteniment, documentals i, evident-
ment, els informatius de la cadena. Però són les emissions anomenades “d’i-
matges d’arxiu” o de temàtica històrica que reclamen especialment la
col·laboració d’un o més documentalistes en la seva elaboració.
Ens referirem concretament a aquests programes a l’hora de parlar de les
tasques que ha de desenvolupar un documentalista audiovisual de programes.
Tasques que dependran del grau d’implicació del documentalista en l’equip,
de la tipologia del programa que s’està elaborant, del pressupost amb què es
compta per adquirir material d’arxiu, del temps de què es disposa per fer la
recerca i d’altres variables que anirem veient, que condicionaran el resultat
de la recerca i marcaran els límits de la tasca del documentalista.
CARACTERÍSTIQUES DEL DOCUMENTALISTA
La feina del documentalista audiovisual és la d’un descobridor que ha d’anar
equipat amb bona memòria visual, molta tenacitat i un bon repertori d’a-
dreces i contactes. Acostuma a ser un treball fet en solitari, tot i que la inte-
rrelació amb els membres de l’equip –i principalment amb el director del
projecte– és imprescindible per establir els criteris bàsics a l’hora de fer la se-
lecció de les imatges. És una professió en què s’ha de ser eficaç, anar de pres-
sa a localitzar les imatges necessàries i en què convé disposar d’una certa lli-
bertat en l’organització del temps.
Per això, és imprescindible que el documentalista audiovisual tingui una
formació documental a la qual s’ha d’afegir el coneixement de les tècniques
audiovisuals i experiència en el món de la recerca. Aquesta es pot aconse-
guir mitjançant estades en centres de documentació audiovisual, en arxius te-
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levisius o per treballs concrets realitzats. En l’actualitat, aquesta és l’única ma-
nera d’adquirir una formació adient per exercir aquesta professió.
El documentalista audiovisual ha de saber llegir i escollir de forma ràpida
les imatges que veu i això s’aconsegueix amb imaginació, cultura i experièn-
cia. En aquest sentit, l’ofici necessita mètode i imaginació per a seleccionar
les fonts d’imatges i arxiu que ha d’explorar, intuïció i sentit visual per a re-
tenir les sessions de visionat, molt sovint interminables, coneixement dels ar-
xius del país i estrangers, i la pràctica en els idiomes. Aquests serien els prin-
cipals atributs indispensables per a un documentalista audiovisual.
És també necessària una bona organització del temps i una gran capacitat
d’adaptació per al treball en equip, i la integració en els diferents equips de
producció amb qui ens tocarà de treballar. A vegades, un documentalista au-
diovisual acaba treballant de forma regular amb el director del projecte amb
qui s’estableix una bona simbiosi. En aquests casos el treball esdevé apassio-
nant i és llavors quan la creativitat del documentalista audiovisual es pot
exercir plenament. La confiança afavoreix que tots dos professionals cone-
guin les formes mútues de treballar i es complementin en la recerca.
MÈTODE DE TREBALL
En començar a treballar per a un programa de televisió és molt interessant
que el documentalista s’involucri des de l’inici en l’elaboració del projecte,
formant part de l’equip del programa. Això li permet, d’entrada, disposar de
més informació i de més temps per a intentar localitzar les imatges del pro-
grama. Aquest factor és imprescindible en el cas de programes històrics. Tre-
ballar conjuntament amb el director del documental permet avançar con-
juntament en la història, conèixer des de quin punt de vista es vol explicar
un fet concret i disposar de més recursos i idees a l’hora de pensar en arxius
on efectuar la recerca. Com més coneixement té el documentalista sobre el
tema, el personatge o el període sobre el que es vol fer el programa, més fà-
cil és reconèixer quan unes imatges són necessàries o imprescindibles per al
documental. S’ha de tenir present que el testimoni audiovisual aporta una in-
formació molt valuosa i complementària a la que ens està explicant el guió.
A vegades unes imatges trobades poden fer modificar el guió per tal d’in-
cloure-les pel valor inèdit que tenen.
La circulació d’informació entre els membres de l’equip és, per tant, un ins-
trument de gran ajuda. La predisposició de l’equip, especialment del director
i realitzador del programa, és fonamental. Si el documentalista sap per què es
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necessiten unes imatges i com es pensen utilitzar, disposarà de més recursos a
l’hora de seleccionar uns fragments concrets o de suggerir imatges alternati-
ves. El factor important és dotar el documentalista dels criteris necessaris per-
què pugui seleccionar el material i estalviar, en la mesura del possible, el vi-
sionat posterior als membres de l’equip de molt material innecessari.
Un altre factor que cal tenir present és el temps, si es vol obtenir un pro-
ducte de qualitat. Disposar de temps permet al documentalista familiaritzar-
se amb el període històric que es treballarà, consultar obres de referència i
gràfiques per tal d’identificar els personatges de l’època que s’anirà trobant en
el visionat, conèixer les localitzacions on passen esdeveniments importants en
la història que es vol explicar, personatges secundaris implicats, etc. Tots
aquests elements ajudaran a la identificació i datació del material que es va
veient en cas que no estigui ja catalogat.
Amb temps per endavant, el documentalista podrà veure molt material
col·lateral que, en un moment determinat pot servir per il·lustrar episodis
concrets del documental. Si no es disposa de temps la recerca resultant és més
pobra i es concentra en les imatges imprescindibles del reportatge. A més a
més, amb el temps limitat, la recerca tan sols es pot efectuar sobre material ja
catalogat i per tant susceptible d’haver estat utilitzat en anteriors ocasions. Per
tant, es perd la possibilitat d’enriquir el documental amb noves aportacions
de material més precís, desconegut i fins i tot inèdit. El documentalista es-
devé la persona de l’equip de producció que més material ha vist i pot, per
tant, col·laborar donant idees del que ha vist i analitzat.
Amb temps, el documentalista podrà ampliar el camp dels arxius on fer la
recerca, veure material pendent de catalogar, cercar en arxius privats, associa-
cions o bé poder seguir la pista de títols i pel·lícules d’entrada il·localitzables.
El temps de preparació d’un documental d’imatges d’arxiu és força varia-
ble, però podríem establir que el temps de recerca documental es mou entre
els tres mesos i l’any. Al llarg d’aquest període el documentalista haurà vist i
localitzat molta informació i documentació que s’ha d’anar gestionant per
tal de saber en tot moment on s’ha vist una fotografia, un document o qui-
nes imatges hi havia en un centre determinat. Unes imatges vistes en co-
mençar la recerca i que es van considerar innecessàries per qüestions de guió
poden fer falta en el muntatge posterior o en futures produccions. Si el do-
cumentalista no ha realitzat una bona catalogació de les imatges, amb des-
cripció dels plans, amb informació de la qualitat tècnica, durada i ubicació del
material vist, podria haver de fer la recerca de nou.
Hem dit ja que el documentalista ha de tenir memòria, però és impres-
cindible que treballi amb l’ajuda d’una base de dades que anirà elaborant amb
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la informació del material localitzat. És per això que un ordinador portàtil es-
devé un instrument imprescindible per al documentalista. D’una banda, li
permet anar analitzant el material vist en els diferents arxius que ha consul-
tat, incorporant tots els comentaris i qualificacions que les imatges han sus-
citat en aquell moment. I, d’una altra, poder realitzar, en un moment donat,
una recerca sobre la base de dades i disposar de tota la informació del mate-
rial localitzat abans de decidir adquirir-ne de nou.
És convenient que la informació d’aquesta base de dades contingui indi-
cacions relatives a l’arxiu d’on provenen les imatges localitzades, persones i
telèfons de contacte, tarifa establerta, sistema de pagament, condicions d’ús i
possibilitats de tornar a utilitzar el material, descripció de les imatges, resum
indicatiu dels esdeveniments, identificació de persones i llocs, datació de les
imatges el màxim de precisa possible, suport original de les imatges, estat de
conservació, durada, característiques tècniques, sistema de color, sonoritat,
format, etc. Aquesta informació pot ser útil per a futures produccions i per a
d’altres documentalistes. Amb el pas del temps i amb la realització de molts
programes s’aconseguirà crear una base de dades de contactes actualitzada
que esdevindrà un instrument imprescindible per als documentalistes en la
recerca documental.
Totes aquestes variables del treball del documentalista estaran regides, com
sempre, pel pressupost. Si el programa disposa de diners, el documentalista
podrà incorporar-se des de l’inici en el projecte i treballar més temps en la
recerca. Tal com dèiem, la recerca documental pot durar mesos, però si es
disposa de marge de temps, es podrà tramitar l’accés a documents classificats
o reservats, es podrà ampliar el nombre dels arxius que es consultaran, fer
desplaçaments a l’estranger, restaurar films en mal estat de conservació, etc.
També el pressupost marca la quantitat d’imatges històriques que es podran
adquirir per al programa.
Massa sovint es prescindeix del documentalista en els projectes audiovi-
suals, principalment per desconeixement de la feina que aquest pot aportar.
Per qüestions de pressupost la recerca d’imatges és assumida llavors per al-
gun altre membre de l’equip que compartirà aquesta tasca amb d’altres de
producció. L’experiència ha demostrat que la participació del documenta-
lista és fonamental en el camp de la producció audiovisual. Amb temps i re-
cursos suficients el documentalista podrà aportar elements que milloraran la
qualitat de l’obra audiovisual, i al mateix temps, col·laborarà en la localitza-
ció i preservació d’imatges en moviment que formen part del nostre patri-
moni històric.
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A L’HORA DE LA RECERCA…
Diferents membres de l’equip de producció poden necessitar els serveis del
documentalista audiovisual. És convenient, per tant, precisar bé les necessi-
tats de cadascú, el tema de la recerca, la intenció i futura utilització de les
imatges, necessitats tècniques del material audiovisual que se sol·liciti, pres-
supost de què es disposa, marge de temps per a la producció del projecte,
etc.
En funció del tema de la recerca seleccionarem els arxius d’imatges als
quals adreçarem la demanda. La base d’aquesta selecció es fa molt sovint per
l’experiència, però es pot complementar amb directoris i guies. En cas de
dubte sobre el contingut del fons d’algun dels centres, sempre és prudent
posar-se en contacte prèviament per verificar la pertinència de la nostra se-
lecció.
A part del coneixement del tipus de fons dels arxius, és necessària també
una planificació de les consultes. Una preparació prèvia de la recerca als ar-
xius pot estalviar temps i diners del pressupost final del reportatge. Molts ar-
xius d’audiovisuals, públics i privats, tenen certes normes i reserves per ac-
cedir als documents. Tots aquests condicionants modificaran la planificació i
poden fer allargar el procés de recerca. El documentalista es pot trobar amb
certs materials, interessants per a la producció, que no es puguin consultar
per manca de mitjans del centre on estan conservats, per deficiències tècni-
ques, per impossibilitats d’inventari i catalogació o per manca de recursos
econòmics. També es pot trobar material que estigui sotmès a certes restric-
cions d’ús. Això es pot donar pel tipus de format en què es troben les imat-
ges (nitrats, cintes de 9’5 mm…) o bé pels drets de propietat intel·lectual.
Aquests supòsits poden fer créixer les despeses previstes inicialment, espe-
cialment si alguna part del material audiovisual necessari s’ha de restaurar a
causa del deficient estat de conservació. La restauració de materials per a la
seva exhibició dóna un valor afegit al reportatge, ja que les imatges tractades
aporten nova informació i, a més, es contribueix a la conservació del mate-
rial fílmic.
Generalment, al primer contacte amb l’arxiu audiovisual segueix un do-
cument escrit en què, a més d’incloure la nostra demanda, es demana infor-
mació sobre el centre, formes de treball, condicions de consulta, costos tèc-
nics, còpies de treball, tarifes de drets per a la utilització del material d’arxiu,
tipus de càlcul de les tarifes, etc.
La resposta dels arxius acostuma a ser un llistat de les referències que, al seu
criteri, responen a la nostra demanda i un contracte d’utilització. És un re-
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queriment previ acceptar les condicions del contracte per a poder continuar
en la recerca.
El llistat ens servirà com a base per a seleccionar les referències que ens pu-
guin interessar. En la recerca audiovisual, encara que sembli una paradoxa, el
visionat de les cintes és normalment l’última etapa. En el procés d’anàlisi, els
arxius audiovisuals elaboren unes fitxes que contenen la sinopsi del material.
Aquesta sinopsi informa tant del contingut conceptual com del visual. És
aquesta descripció textual dels plans de les imatges el primer punt de con-
tacte del documentalista amb el material que busca. Si l’anàlisi documental
de les imatges s’ha realitzat correctament, el fet de no veure-les no ha de ser
cap impediment a l’hora de la selecció. Al contrari, una bona catalogació i
anàlisi del material facilita i agilita tot el procés.
Les referències seleccionades són generalment copiades en cintes de tre-
ball, format domèstic de vídeo més assequible econòmicament. Aquestes cin-
tes porten incorporats uns codis de temps per tal que, durant el premuntat-
ge del programa, el realitzador pugui establir de forma ben precisa, l’inici i
final del fragment de material d’arxiu que se selecciona i s’adquireix. La pre-
cisió es tradueix en estalvi econòmic. Els segons en imatges d’arxiu es comp-
ten en centenars d’euros i si la producció és de tipus històric es poden arri-
bar a necessitar molts minuts d’imatges d’arxiu.
Els documents seleccionats poden necessitar la negociació de drets d’au-
tor, si no són propietat de l’arxiu en què es troben dipositats. És prudent ges-
tionar el preu i condicions d’ús amb el propietari abans d’incorporar aques-
tes imatges en el muntatge del programa. Un cop realitzat el premuntatge
definitiu del programa, s’encarreguen les imatges d’arxiu ja en el format pro-
fessional adient. Un cop acabat el programa, i molt sovint, després de la se-
va emissió per la cadena, es realitza la declaració final dels drets. Aquesta de-
claració es realitza a partir dels documents utilitzats, la durada i el contingut
de les seqüències utilitzades i la procedència de cada una d’elles. És conve-
nient que sigui el mateix documentalista qui es responsabilitzi d’aquesta tas-
ca ja que, d’una banda, se n’assegura la precisió i, per una altra, ajuda a man-
tenir una bona relació amb els arxius d’imatges.
És pràctica habitual acompanyar la declaració d’una còpia en format
domèstic del programa acabat, a fi que, els arxius que ho desitgin, puguin
comprovar la certesa de la declaració. L’arxiu, un cop acceptada la decla-
ració, emet la factura final a la companyia de producció o cadena de tele-
visió.
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ARXIUS AUDIOVISUALS EN XARXA
Les noves tècniques lligades a la digitalització de les imatges (suports d’ar-
xiu, transmissió de les imatges per xarxa…) han comportat canvis en les for-
mes de treball del documentalista audiovisual. Els documentalistes han d’es-
tar familiaritzats amb la recerca informatitzada, els CD, la utilització de la
xarxa i la transmissió d’imatges. Els arxius audiovisuals cada cop estan més
ben catalogats i ofereixen la possibilitat de consultar els seus catàlegs a través
de la xarxa. Tots aquests factors amplien les possibilitats de recerca a arxius
desconeguts, estrangers, llunyans, amb costos relativament baixos. Tot ple-
gat enriqueix la recerca documental final.
En els seus inicis, els serveis d’arxius d’imatges a la xarxa tenien bàsicament una
funció de presentació, una pantalla on es donava la informació necessària per po-
sar-s’hi en contacte, informació sumària del tipus de fons que gestionaven,
col·leccions, formes de contacte i, rarament, una desena d’imatges significatives.
A poc a poc, i especialment a l’estranger, els arxius eminentment comer-
cials, ofereixen en les seves pàgines web, la possibilitat de consultar en línia
les bases de dades textuals de les seves col·leccions audiovisuals. Poques són
encara les que ofereixen la possibilitat de visualitzar en pantalla part de les
imatges que gestionen, i moltes encara pertanyen a l’àmbit estrictament fo-
togràfic. Haurem d’esperar nous avenços en aspectes com la compressió d’i-
matges, per a poder veure-les directament per Internet.
ARXIUS PRIVATS
Hi ha una altra font d’arxius que no s’ha d’oblidar en la recerca documental:
són els arxius privats, particulars o familiars. S’ha de prendre consciència de la
importància tant del material que ofereixen aquests fons com de la seva salva-
guarda, en tant que patrimoni fílmic del país. Molt del material fílmic d’aquesta
procedència és de l’àmbit estrictament familiar, episodis de la vida quotidiana.
Però podem qualificar sense reserves aquests films de documents històrics prò-
piament dits, ja que sovint mostren aspectes i costums socials molt interessants
que expliquen episodis de la història a través d’imatges de viatges, casaments,
naixements, festes familiars, etc. En la incorporació al documental, aquestes
imatges traspassen l’àmbit petit de la família, tot mostrant costums socials i in-
drets que poden haver-se transformat, alguns personatges que poden haver es-
devingut importants amb el pas del temps, etc.
La recerca en els arxius particulars requereix un altre tractament per part del
documentalista audiovisual. Les persones que conserven el material són, molt
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sovint, les mateixes que l’han produït. Aquí ens trobem amb persones impli-
cades sentimentalment amb les imatges que necessitem. No podem mantenir
un tracte com el d’una transacció comercial amb un arxiu de materials audio-
visuals que disposa d’uns fons i els explota econòmicament. En els casos d’ar-
xius particulars és convenient intentar donar la màxima informació a aquestes
persones, explicar a quin projecte es volen incorporar aquestes imatges, amb
quin objectiu es faran servir… Sempre s’ha de tenir molta cura i redactar un
compromís per escrit sobre la cessió d’utilització i condicions d’ús. El propie-
tari establirà les normes que caldrà seguir per accedir al fons i utilitzar-lo.
A tot això s’hi ha d’afegir que, amb aquesta localització, es contribueix a
la recuperació del patrimoni fílmic del país. Molt sovint ni els mateixos pro-
pietaris són conscients del valor del material de què disposen ni en recorden
el contingut. Els suports fílmics en què es troben moltes d’aquestes filmacions
familiars fan més dificultós el visionat, però, un cop restaurats i traspassats a
d’altres formats podem trobar-nos amb autèntiques sorpreses. Tal com
dèiem, filmacions que es consideren familiars esdevenen el testimoni d’una
època, d’uns costums o fins i tot de fets de rellevància política. Un bon nom-
bre de films privats ha desaparegut a causa del foc, de destruccions acciden-
tals o per descomposició química. Amb la recuperació d’aquestes imatges
mitjançant inventaris, restauracions filmogràfiques, i fent-ne còpies de con-
sulta i arxiu es contribueix a la salvaguarda del patrimoni fílmic del país.
APÈNDIX. ORGANITZACIONS PROFESSIONALS
Com a apèndix i per ampliar la informació sobre les tasques específiques dels
documentalistes audiovisuals arreu del món, cal esmentar que existeixen di-
ferents associacions professionals on adreçar-se. Ni a Catalunya ni a Espanya
no hi ha cap organització que agrupi específicament els documentalistes au-
diovisuals; el col·lectiu s’emmarca en associacions d’arxivers, bibliotecaris o
documentalistes.
Entre les organitzacions professionals voldria destacar les següents:
Association of Moving Image Archivists (AMIA)
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, CA 90211
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La Association of Moving Image Archivists (AMIA) és una associació pro-
fessional nord-americana sense ànim de lucre. Es va establir amb l’objectiu
d’avançar en l’estudi del camp dels arxius audiovisuals, fomentant la coope-
ració entre els documentalistes i les organitzacions les activitats de les quals es
relacionen amb la preservació, utilització i col·lecció d’imatges en movi-
ment. Els objectius específics d’AMIA són:
• Oferir els mitjans adequats per a l’intercanvi d’informació, idees, recur-
sos i assistència.
• Prendre posicions responsables en aspectes arxivístics referents a les imat-
ges en moviment.
• Fomentar i encoratjar l’interès públic en la preservació i ús de les imat-
ges en moviment com un recurs important en el camp de l’educació, la
història i la cultura d’un país.
• Promoure activitats en el camp dels arxius audiovisuals, que incloguin
la preservació, catalogació, documentació i accés, mitjançant l’organit-
zació de congressos, tallers, publicacions i serveis d’assessorament.
• Donar suport al desenvolupament dels estudis i formació professional
dels documentalistes audiovisuals.
• Desenvolupar i promoure unes mateixes pràctiques professionals entre
els arxius audiovisuals.
• Estimular i facilitar la recerca en temes arxivístics relacionats amb les
imatges en moviment.
AMIA és l’associació professional de documentalistes audiovisuals més
gran del món, creada a finals de 1960 amb el nom Film and Television Ar-
chives Advisory Committee (F/TAAC); posteriorment va donar entrada als
professionals individuals. Actualment representa uns 750 professionals i ins-
titucions dels Estats Units i del Canadà, amb cada cop més associats d’altres
parts del món. AMIA ha pres una dimensió internacional amb presència en
més de 30 països fora d’Amèrica del Nord. Els membres de l’Associació es
mouen en un àmbit molt gran del món audiovisual: cinema, televisió, vídeo
i d’altres mitjans: des de la clàssica i contemporània producció de Hollywo-
od, noticiaris i documentals, a produccions de televisions nacionals, regionals
i locals, incloent diferents tipus de programació. També hi ha responsables de
col·leccions especialitzades, productores audiovisuals, companyies indepen-
dents de film i videoart, amateurs de les imatges d’arxiu, etc.
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Association des professionels de l’information et de la documentation (ADBS)
25 rue Claude-Tillier
75012 Paris
Tel. 00.33.143.72.25.25 / Fax 143.72.30.41
Adbs@adbs.fr
http://www.Adbs.fr
L’ADBS, Association des professionnels de l’information et de la docu-
mentation, aplega més de 5000 professionals de la informació i documenta-
ció, bàsicament de França. L’associació té com objectiu defensar la profes-
sió i representar-la davant els poders públics de França, les empreses i les
organitzacions europees. També realitza activitats d’edició i formació. Una
de les seccions de l’ADBS és l’audiovisual, especialitzada en la imatge ani-
mada, fixa, sons i multimèdia. La secció comprèn unes 300 persones, ges-
tores de fons d’arxius públics o privats i documentalistes audiovisuals indi-
viduals.





Middlesex HA2 0DU, UK
Tel. 00.44.208.423.5853 / Fax 00.44. 208.933 4826
Info@focalint.org
http://www.focalint.org/
La Federation of Commercial Audiovisual Libraries International és una
federació anglesa de documentalistes i gestors de fons d’imatges en movi-
ment. Fundada l’any 1985, FOCAL, tot i el seu origen britànic, aplega pro-
fessionals i companyies procedents de 22 països, incloent-hi Austràlia, EUA,
Canadà, Alemanya, Suècia, entre d’altres. Existeixen branques específiques
en alguns països, com ara FOCAL France i FOCAL USA i d’aquí a poc
temps es preveu la creació de FOCAL Deutschland. Representa els interes-
sos dels seus membres, tant del sector públic com privat. Entre els associats hi
ha cadenes de televisió, companyies de producció, agències de notícies, bi-
blioteques, institucions benèfiques, agències governamentals i documentalis-
tes independents.
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Participa en els principals mercats audiovisuals internacionals i organitza
simposis i congressos. Està reconeguda com entitat que contribueix a la pre-
servació i protecció del film i de les imatges en moviment en qualsevol for-
mat que es presentin. Organitza també tallers, trobades i visites a centres
d’interès i ofereix consell i assistència als seus membres.
Edita una revista mensual per als associats anomenada Focal i un butlletí in-
formatiu.




Tel.: (32-2) 538 3065
Fax: (32-2) 534 4774
info@fiafnet.org
http://www.cinema.ucla.edu/fiaf/default.html
Associació d’arxius institucionals de pel·lícules i imatges en moviment
amb l’objectiu de promoure la recopilació i conservació, assessorar en la cre-
ació d’arxius audiovisuals, i fomentar la cooperació entre els estats membres
i promoure en general estudis i investigacions sobre el cinema i el patrimo-
ni fílmic.
International Federation of Television Archives (FIAT)
General.Secretary@fiatifta.org
http://fiatifta.org/index.shtml
Els objectius d’aquesta associació professional, creada ja fa 25 anys i amb
seu a París, són fomentar la cooperació entre els seus membres en aspectes
com la conservació i explotació de les imatges en moviment, promoure l’in-
tercanvi d’informació i documentació, i organitzar cursos i seminaris sobre la
preservació i difusió dels materials audiovisuals. La FIAT intenta sensibilit-
zar l’opinió pública sobre la importància de la preservació del patrimoni fíl-
mic i fomentar l’aplicació de normes i pràctiques comunes entre els membres
associats. També té com a propòsit establir contactes entre grups de treball,
professionals, universitats, col·legis i escoles de documentació per donar su-
port a la investigació en el camp dels arxius, la seva utilització i conservació.
